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Una conversa amb 
, ' JOAN SIMO I AULESTIA, 
degà dels periodistes barcelonins 
Fa pocs dies vaig visitar Joan Simó i Aulèstia, a 
casa seva. 
Està ja gairebé retirat de la vida periodística, a 
la que ha dedicat es pot dir que tota la seva vida. 
Té actualment 81 anys i de l'edat de 14 no ha 
fet altra cosa que intervenir d'una manera ben acti-
va, certament, en la confecció de diaris, com a caixis-
ta primer, com a redactor més tard, i ocupant a la 
vegada altres càrrecs. 
Quan l'he visitat al seu domicili per tal de poder 
sostenir amb ell una conversa, a manera d'interviu, 
he hagut d'entrar a la seva cambra. Està assegut en 
una cadira de braços i enfundat en el seu abric 
negre. Porta gorra. Està tan tapat que tot just si li 
puc veure la seva barbeta grisa i els seus ullets una 
mica apagats que guaiten per darrera els vidres de 
les ulleres. 
Davant d'ell, en una llibreria improvisada-una 
cadira-tot un munt de diaris i llibres que Simó deu 
devorar durant les hores que roman a casa seva, 
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i actualment ja gairebé són totes, puix que el metge 
no el deixa sortir a causa d'una forta bronquitis que 
sofreix. Damunt d'aquell munt de llibres i diaris, 
«Els sots feréstecs>>, de Ramon Casellas. 
-Com esteu, Simó?-li preguntem. 
-Ja ho podeu veure. Aquí, mig enterrat. Fa una 
pila de dies que no he sortit de casa. I a fe que ho 
enyoro. Menys mal, però, que els dies són una mica 
grisos i hom no té tantes ganes de sortir. 
-Però estareu divertit amb tanta lectura ... ¿Us 
agrada aquesta obra d'En Casellas que esteu llegint? 
-Sí. Però respon massa al seu títol. Totes aques-
tes obres que tinc me les deixa una veïneta d'aquí al 
costat. És molt amable, i com que sap que no surto 
de casa em porta llibres i més llibres per tal que 
l'avorriment no s'apoderi en absolut de mi. 
- I bé- li dic jo- . Per fi ha arribat el dia de tenir 
una conversa amb vós. Naturalment sobre coses de 
periodisme. 
]oan Simó i Aulèstia alça el cap. Ja sap de què va 
i es disposa a contestar el que vulgui preguntar-li. 
Espera, però- ja es veu que és un home expert-, 
que em tregui el llapis i el paper de la butxaca. 
I encetem la conversa. 
-Quan començà la vostra carrera periodística? 
-En primer lloc-diu-, sóc fill de Tarragona. 
Després d'aprendre les primeres lletres, en 1868 vaig 
entrar d'aprenent a la impremta de Puigrubí i Ollé, de 
Tarragona, on s'editava «La prensa libre>>, dirigi-
da per Pere Antoni Torres, que més tard fou director 
de «La Vanguardia». 
Allí es pot dir que va començar la meva interven-
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ció en diaris, fent d'ajudant del corrector de proves 
i redactant alguna que altra gasetilla. 
El procediment de tiratge d'aquell diari era--com 
corresponia a aquell temps - rudimentari. Es feia 
amb màquina «Marinone» senzilla i a cop de braç. 
Més tard, en 1872, vaig venir a Barcelona, treballant 
alguns dies a la impremta de Leopoldo Domènec, 
del carrer de Bare a. D'aquesta impremta sortia «El 
Estado Catalan»-exactament- de Valentí Almirall. 
-Hem sentit contar alguna cosa dels vostres viat-
ges a Amèrica ... 
-Ah, sí. De Barcelona me'n vaig anar a Buenos 
Aires, Xile, Perú, Equador i després a Bolívia. A la 
capital d'aquesta darrera, La Paz, vaig fundar el 
diari titulat «El Ciudadano». 
De Bolívia vaig tornar a Buenos Aires per terra, 
quedant-me a un poble argentí .anomenat Dolores, 
entrant a treballar a «La Nueva Era» i a «La Razón». 
A aquest mateix poble, Dolores, vaig fundar entre 
els catalans que allí residien una societat dels Cors 
de Clavé. No fa gaire que l'òrgan d'aquesta Societat 
va reproduir un article meu que vaig publicar aquells 
temps. 
Durant la meva estada a La Paz va anar d'un tres 
i no res que m'enviessin a una comarca desterrat, per 
haver publicat un article criticant l'exèrcit d'aquell 
país. Sort vaig tenir del prior dels Recoletos, Pare 
Sans de Reus, que va influir perquè el meu exili 
no es portés a cap. 
De Dolores vaig tornar a Barcelona, entrant a la 
redacció de «La Gaceta de Cataluñ.a», que dirigia 
Josep Roca i Roca. També vaig treballar uns quants 
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dies a «La Renaixença», en l'època que passà de 
setmanari a diari. Aquest darrer s'imprimia a la 
tipografia •:L'Acadèmia», d'Evarist Ullastres. 
En fundar-se «La Vanguardia», en 1881, vaig 
entrar-hi de caixista per conducte de Pere Antoni 
Torres. Al cap de dos anys que hi era em varen fer 
regent amb motiu de l'adquisició d'impremta pròpia, 
que fou instaHada al carrer de les Eures. Jo vaig 
fundar-hi la secció de «Notas Marítimas». Allí vaig 
estar-me fins a l'any 1888 en què va aparèixer el 
primer número d'e El Noticiero Universal». Vaig 
passar aleshores a aquest diari i ja no me n'he mogut 
mai més. 
En entrar a «El Noticiero Universal• se'm plantejà 
a «La Vanguardia» la qüestió d'incompatibilitat, puix 
entenien que no es podia ésser a la vegada regent de 
«La Vanguardia» i redactor d'un altre diari. Vaig 
deixar «La Vanguardia» i aleshores vaig anar de re-
gent a «El Suplemento•. 
,' -En aquella època havíeu de conèixer forçosa-
ment periodistes de categoria. ¿Quin concepte en 
teníeu? 
-Tenia el millor concepte dels periodistes del meu 
temps, Figuerola, Cirici Ventalló, Priu, Almerich, 
Costa i Deu, Dalmases, Bai get ... 
-¿No recordaríeu la manera com vàreu conèixer 
Perís Mencheta? 
-Sí. Passejant per la Rambla, a primers d'abril 
del 1888, amb el company redactor de «La V anguar-
dia» Jaume Andreu, que havia estat director de cEl 
Suplemento» i coHeccionista de gravats antiçs. Per 
cert que era molt amic d'En Moles. 
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Com deia, <lones, vàrem trobar per la Rambla a 
Perís Mencheta. El meu amic Andreu me'l va pre-
sentar. Es donava la casualitat que aquells dies fal-
tava a «El Noticiero Universal» un redactor. Em vaig 
oferir jo per fer la secció de marítimes per deu duros 
al mes. La feina que havia de fer era molt senzilla 
i amb mitja hora diària es podia enllestir. 
-¿Heu conegut molts periodistes a Barcelona que 
hagin estat únicament periodistes? 
-No. Han estat molt pocs. Priu, Dalmases, Figue-
rola i el que us parla. També Costa i Deu, encara 
que aquest ja és més modern. 
-El reportatge és una gran cosa. ¿Recordeu qui el 
Ya establir a Barcelona? 
-Sí. Peris Mencheta, Cornet i Mas del <<Diario de 
Barcelona», Ginestà de .:La Crònica de Catalunya», 
Ar:dreu de •.La Vanguardia», No en recordo cap més 
d'aquells temps ja gairebé antediluvians. 
-I de la vostra amistat amb els militars? Si no m'han 
informat malament heu estat sempre molt amic d'ells. 
-La meva amistat amb els militars, salvant algu-
nes excepcions, ha estat sempre molt bona. 
-També m'han dit que Primo de Rivera us havia 
ofert un càrrec important ... 
-Primo de Rivera no m'oferí cap càrrec. El que 
passà és que abans d'emprendre la campanya d'Alhu· 
centas em féu una indicació perquè anés allà. Però 
com a resposta meva obtingué únicament el silenci. 
Més us diré. El dia que Primo de Rivera va donar 
el cop d'Estat li vaig dir que si jo hagués estat 
Govern i hagués tingut la força suficient l'hauria fet 
afusellar a l'acte i sense cap mirament. 
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Tot això, però, no vol dir que no fóssim amics. 
- 1 a propòsit de militars, no podríeu explicar-me 
alguna anècdota? No fa gaires dies en vaig llegir una 
a «La Noche• en els reportatges de Clovis Eimeric 
que publica aquest diari, i que feia referència a vós 
i al general Martínez Campos. 
-Ah, si. Ja la vaig llegir. Martínez Campos era un 
home que tenia totes lés qualitats. Com a militar i 
com a home. A mi m'apreciava molt i jo el corres-
ponia en aquest afecte. 
Weyler em preguntà una vegada quin era el Ca-
pità General que més m'havia agradat. 
-Després de vostè-vaig contestar-li-, el general 
Martínez Campos. 
-Doncs, no- digué Weyler-. El millor Capità 
General que hi ha hagut a Catalunya ha estat En 
Vergés. 
En canvi, per a mi, En Vergés era un dels militars 
més antipàtics. Tenia un caràcter molt biliós. 
, Un dia em cridà a la seva presència i em clavà un 
escàndol dels que fan època. Quan ja me'n anava i 
en ésser al davant del quarto d'ajudants em cridà de 
nou i em digué: Ara li vaig a donar una notícia sen-
sacional. 
I ho era. El que sento és no poder-vos dir quina, 
per la senzilla raó que no me'n recordo. En certa 
manera, doncs, em va compensar la mala estona que 
em féu passar. 
-No recordeu res més dels militars? 
-En l'any 1900, amb motiu de les vagues del primer 
de maig, les forces de l'exèrcit ocuparen els punts es-
tratègics de Barcelona, adoptant una actitud passiva. 
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«El Noticiero Universal» féu remarcar aqui_st (~~'t .. 
censurant el general Blanco, que aleshores erà'el.~~~: ·. . .. nt. · 
fil · ·¡ • r.. pità General. "'.-,.:'.:· ... . ~· . 
En presentar·me, l'endemà d'haver publicat aquella i ~.· 
informació, a Capitania, el general Blanco em féu 
comparèixer a la seva presència. 
Tenia el Codi de Justícia Militar a la mà i me'l va 
allargar, assenyalant amb el dit l'article 7, que es re-
feria als càstigs en què incorren els periodistes que, 
mentre la plaça està sotmesa a l'estat de guerra, 
es permeten censurar els actes de les autoritats mi-
litars. Vaig llegir l'article i en tornar al diari vaig 
posar el fet en coneixement del senyor Perís Men-
cheta. Aquest em digué que ja se'n preoeuparia. 
Com que en l'edició de la nit el meu diari insistia 
en les censures, en tornar al dia següent a Capitania 
es repetí l'escena del dia anterior, llegint-me el propi 
general Blanco l'article esmentat. 
Vaig contestar-li que ja ho comunicaria al Director 
una altra vegada. 
I a l'endemà el mateix. Però, en anar-me a fer lle-
gir de nou l'article 7 del Codi de Justícia Militar, vaig 
contestar-li: 
-No cal que el llegeixi ni me'l faci llegir perquè 
ja me l'he après de memòria. 
Aquí va acabar l'incident. «El Noticiero Universal» 
no va insistir ja en la campanya. 
-En els vostres temps més actius dintre el perio-
disme, es feia tant com avui la feina a base de notes 
oficioses? Què opineu d'aqustes? 
-La meva opinió sobre les notes oficioses és total-
ment contrària a elles. Sempre que he pogut me n'he 
escapat. 
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Per a fer la feina, no anava mai a fer rotllo al vol-
tant de cap persona. 
Anava, sí, naturalment, a les dependències oficials, 
visitant els diversos negociats i si em quedava temps 
anava a veure el Capità General. Anava a cercar les 
notícies a les casernes. Tant és així que en 1900 vaig 
anar a cercar una Ordre al 4.rt Regiment d'Engi-
nyers, Ordre que em va ésser negada a Capitania. 
Va anar de no res que aquella Ordre no em fes pu-
jar a Montjuïc. Perís Mencheta, però, em va salvar 
del contratemps, declarant que l'Ordre de referència 
ens havia estat donada al diari des de Madrid. 
-Digueu-nos la vostra impressió sobre el perio-
disme barceloní. 
- El periodisme barceloní ha progressat molt d'uns 
anys ençà. Abans, la gent, els lectors dels diaris, amb 
quatre pàgines en tenien prou i alguns trobaven que 
encara en sobrava. Avui, en canvi, els diaris van 
millorant cada dia més, i la gent no en té prou amb 
8, 12, 16, 20, 36 ni 40 pàgines. Això, naturalment, diu 
molt en favor del periodisme actual. 
- Quines relacions teniu amb els periodistes 
d'avui? 
-Ja ho veieu. Visc gairebé aïllat. Així és que són 
molt poques les meves relacions amb els periodistes 
actuals. I per altra banda no sóc ni he estat mai 
home de penyes. 
Perquè tingueu una idea del que a mi m'agrada la 
gatzara, els homenatges i totes aquestes coses a les 
quals són aficionats molts periodistes, només us diré 
que no vaig assistir a un banquet que a honor meu 
havien organitzat uns companys de professió, amb 
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motiu d'haver-me estat concedida la segona creu del 
Mèrit Militar. 
-Així els vostres amics es devien enfadar ... 
-Ja els havia advertit abans que no hi aniria. No 
sóc home per a aquestes coses. 
-L'«Associació de Periodistes de Barcelona" publi· 
ca una revista, els «Annals del Periodisme Català». 
Quin concepte us mereix aquesta publicació? No es fa 
una obra bona, quant al periodisme, publicant-la? 
-Es una revista la publicació de la qual em sem-
bla molt encertada. Es una cosa que mancava, heus· 
ho ací. Ompli! un buit molt gran que hi havia en la 
nostra classe. La seva publicació, doncs, era d'una 
gran necessitat. 
-Si fos possible que tornessiu a començar la vos-
tra vida, seríeu com heu estat sempre, periodista? 
-No. No seria periodista. Es a dir, no ho crec. 
Seria més aviat viatjant de qualsevol cosa. 
Quan vaig sortir d'Espanya ja fou amb la intenció 
de donar la volta al món, valent-me sempre dels re-
cursos que em proporcionés el meu treball. Però els 
ànims se m'acabaren a Guayaquil, en no trobar feina 
que em facilités la manera de seguir endavant. I no 
vaig tenir cap més remei que tornar endarrera. 
La meva intenció era anar a Egipte i a Xina i no 
tornar a Espanya fins al cap de molt de temps. 
Vaig tornar en el mateix vaixell que em dugué a 
terres d'Amèrica. Era un vaixell fruiter que duia de 
tot als ports de la costa del Pacífic. 
-Un llibre vostre de Memòries seria interessan-
tíssim. Perquè durant els vostres viatges us deurien 
succeir moltes coses dignes d'ésser conegudes. 
• 
• 
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-Tinc molts apunts destinats a les meves Memò-
ries. Però sóc una mica mandrós i no trobo mai el 
moment de començar. 
- Això, que sou mandrós, ja no ho direm. Però 
serà amb la condició que així que estigueu una mica 
millor d'aquesta bronquitis que tant us molesta, en-
cetareu les vostres Memòries. 
-Ja veurem ... 
* 
"' * 
Una sola cosa no m'ha volgut contestar Joan Simó 
i Aulèstia: l'opinió que li demanava sobre els perio-
distes i els repòrters d'avui. 
Quin hauria estat el seu judici? 
Qui sap! 
No ha volgut contestar la pregunta, per delicadesa. 
A mi no em toca més que respectar el silenci del 
'(Tell venerable que està assegut al meu davant, en-
fundat en el seu abric negre que el tapa gairebé 
tot, deixant únicament al descobert la seva barbeta 
grisa i uns ullets mig apagats. 
C. MoRLANS I PuJOL 
